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o cancro da haste da soja foi identificado pela primeira vez no Brasil, na safra de 1988!
1989, no sui do Estado do Parana e em area restrita no Mato Grosso. Atualmente, e encontrado em
todas as areas produtoras de soja do Pais, com prejuizos estimados, ate a safra de 1997/1998, em
500 milhoes de d6lares (Embrapa, 1998).
A cultivar de soja MAIERS 165 (Serid6 RCH), resistente ao cancro da haste, foi desenvolvida
pel a Embrapa Soja, Campo Experimental de Balsas, MA, atraves do metodo do retrocruzamento
para a incorporayao de resistencia ao pat6geno causador da doenya do cancro da haste da soja na
cultivar BR 28 (Serid6). A partir do cruzamento BR 28 (Serid6)6 x Embrapa 20 (Doko RC),
realizado em 1994, foram selecionadas plantas na populayao F 2 e realizado teste de progenies F3'
As melhores progenies e as que mais se assemelharam agronomicamente a cultivar BR 28 (Serid6)
foram selecionadas e identificadas como BR 96-4909 (Kiihl et ai, 1999).
Os testes de adaptabilidade e estabilidade produtiva foram realizados nos anos agricolas de
1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, nos agroecossistemas dos cerrados do Meio- Norte do Brasil,
em ensaios de avaliayao regional, no delineamento experimental blocos ao acaso com quatro
repetiyoes. Utilizou-se urn espayamento de 0,5 m entre fileiras, uma populayao de 250.000 plantas!
ha e uma adubayao de 400 kglha da f6rmula 02-20-20 + FTE.
A produtividade media alcanyada pela cultivar MAIERS 165 (Serid6 RCH) em 1996/1997
foi de 2.839 kglha, nos municipios de Baixa Grande do Ribeiro e Uruyui, no Piaui, e em Sao
Domingos do Azeitao, no Maranhao. Em 1997/1998 foi de 2.630 kglha, em Born Jesus, no Piaui, e
em Sao Domingos do Azeitao e Anapurus, no Maranhao. Em 1998/1999 foi de 2.868 kglha em
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Born Jesus, Baixa Grande do Ribeiro e Palmeira, no Piau!, e em Anapurus, no Maranhao, nao
mostrando diferenyas de produtividade em relayao it cultivar recorrente, BR 28 Serid6 (Tabela 1).
E uma cultivar do grupo de maturayao tardia (130 dias) com altura media de plantas de
83 em. Apresenta habito de crescimento determinado e boa resistencia ao acamamento e it deiscencia
de vagens. E resistente it pustula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. glycines), it mancha de
olho-de-ra (Cercospora sojina), ao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f sp meridionalis
[telem6rfica]; Phomopsis phaseolif sp. Meridionalis [anam6rfica] ) e ao virus do mosaico comum
da soja. Possui flor branca, pubescencia marrom, vagem marrom-clara e semente de tegumenta
amarelo com hilo de cor marrom (Tabela 2).
Recomenda-se 0 seu cultivo para a regiao Meio-Norte do Brasil, em solos parcialmente
corrigidos nos primeiros anos de explorayao (cerrado recem-desbravado) e em populayoes baixas
(250.000 plantas/ha).
TABELA 1. Produtividade media de graos, kg/ha, da cultivar Serido ReH, nos municipios de
Born Jesus, Baixa Grande do Ribeiro, Uru~ui e Palmeira, no Piaui, e em Sao
Domingos do Azeitao e Anapurus, no Maranhao, no periodo de 1996/1997 a 1998/
1999. Embrapa Meio-Norte, 1999.
Ano Municipios
agricola Born B. Grande Uruyui Palmeira S. Domingos Anapurus Media
Jesus do Ribeiro do Azeitao
1996/1997 2.661 3.087 2.768 2.839
1997/1998 2.337 2.842 2.711 2.630
1998/1999 2.641 2.818 2.797 3.054 2.868
Media 2.489 2.739 3.087 2.797 2.805 2.882 2.779
TABELA 2. Regiao de adapta~ao, institui~ao de origem, genealogia e caracteristicas agronomicas






Metodo utilizado pi desenvolvimento
Habito de crescimento
Numero de dias para flora<;ao
Numero de dias para matura<;ao
Altura media da planta (em)
Resistencia ao acamamento





Cor do tegumenta da semente
Qualidade da semente
Peso de 100 sementes (g)
Tear de 6leo (%)
Teor da proteina (%)
Resistencia ao cancro da haste
Resistencia it mancha de olho-de-ra
Resistencia it pustula bacteriana
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